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APSOLUTNO SUVA MASA PONIKA LINIJA 
SUNCOKRETA U ZAVISNOSTI OD HEMIJSKOG 
TRETMANA I DU@INE ^UVANJA
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IZVOD: U savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji setva semena visokih
kvaliteta, koje je sposobno da brzo i ujedna~eno klija u razli~itim uslovima `ivotne
sredine, osnovni je preduslov za postizanje visokih prinosa. Istra`ivanja su obavljena u 
Laboratoriji za ispitivanje semena, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada
na semenu dve citoplazmatski mu{ko sterilne forme linije majke: L-1 i L-2. Za
ispitivanje uticaja hemijskog tretmana i du`ine ~uvanja na apsolutno suvu masu
ponika seme je tretirano fungicidima: benomil, metalaksil i fludioksonil, kao i
insekticidima: tiametoksam i imidakloprid i ~uvano u skladi{tu koje se koristi za
~uvanje komercijalnog semena. Ispitivanja su ponavljana svaka tri meseca, a po~etno
ispitivanje je obavljeno neposredno nakon tretiranja semena.
Analiza varijanse ispitivanih parametara ukazala je na postojanje statisti~ki
visoko zna~ajnog uticaja hemijskog tretmana i du`ine ~uvanja na apsolutno suvu masu
ponika linije L-1. Kod linije L-2 analiza varijanse ispitivanih parametara ukazala je na 
postojanje statisti~ki zna~ajnog uticaja hemijskog tretmana, a visoko zna~ajnog
du`ine ~uvanja na apsolutno suvu masu ponika. Dvojne interakcije bile su statisti~ki
visoko zna~ajne.
Klju~ne re~i: apsolutno suva masa ponika, du`ina ~uvanja, hemijski tretman,
seme suncokreta
UVOD: Kvalitetno seme jedno je
od najva`nijih ~inilaca koji uti~u na
`ivotnu sposobnost biljke, a samo
kori {}enje kvalitetnog, zdravog,
krup nog, `ivotno sposobnog semena
je izuzetno va`no da se odr`i opti -
malan sklop biljaka (Ahmad, 2001).
U savremenoj poljoprivrednoj proiz -
vodnji setva semena visokih kvaliteta, 
koje je sposobno da brzo i ujedna~eno 
klija i ni~e u razli~itim uslovima
`ivotne sredine, osnovni je preduslov
za postizanje visokih prinosa. U vre -
me setve mo`e da do|e do pojave
negativnih ~inilaca spolja{nje sredine, 
kao {to su visoka vla`nost zemlji{ta,
niska temperatura vazduha i zemlji -
{ta, pokorica, koji mogu da dovedu do 
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usporavanja nicanja i formiranja sla -
bog ponika, kao i do gubitka `ivotne
sposobnosti tj. odumiranja semena.
Partije semena sa visokom klija -
vo{}u ~esto se razlikuju po poljskom
nicanju kada se poseju u isto vreme,
na istom polju, a mogu da se razlikuju
po istom pokazatelju i posle skla -
di{tenja u istim uslovima. Ove razlike
izazvane su drugom komponentom
kvaliteta semena – vigorom semena
(Te Crony, 1982). Izraz vigor semena
se koristi za opisivanje fiziolo{kih
karakteristika semena koji kontroli{u
njegovu sposobnost da brzo klija u
zemlji{tu i da toleri{e razne, uglav -
nom negativne ~inioce spolja{nje
sredine (Milo{evi} i Male{evi}, 2004).
Kao dodatna informacija o kvalitetu
semena mo`e da poslu`i i primena
nekog od vigor testova (Opoku et al.,
1996; Tomer and Maguire, 1990) jer
se setvom partija semena sa visokim
vigorom dobijaju zdravije, sna`nije
biljke koje bolje podnose bolesti i
druge stresove, {to na posletku
rezultira vi{im prinosom (Horlings et
al., 1991). Od semena sa visokim vi -
gorom mo`e se o~ekivati da klija br`e, 
a da ponik raste br`e i ujed na ~enije.
Vigor nije pojedina~no merlji vo
svojstvo, ve} se pored klijavosti utvr -
|uje porast i masa ponika (Vujakovi}, 
2001).
Veliki broj istra`iva~a kao meru
vigora semena koristi razvijenost i
du`inu ponika (ceo ponik ili poje di -
na~no stablo ili koren) (Ed wards and
Sodler, 1992), masu ponika (McKer -
sie and Tomes, 1982), suvu materiju
ponika (Anfinrud and Schneiter,
1984; Aschermann – Koch et al.,
1992). Vi{e vrednosti ovih pokaza te -
lja govore o semenu ve}eg vigora,
koje }e i u nepovoljnim ekolo{kim
uslovima obezbediti visoku klijavost,
ujedna~enost klijanja, skra}enje vre -
mena potrebnog za klijanje, a nakon
formiranja ponika omogu}iti da on
opstane i normalno se dalje razvija
(Vujakovi}, 1997).
Cilj ovog istra`ivanja je bio da se
utvrdi efekat razli~itih hemijskih tret -
mana, kao i du`ine ~uvanja na apso -
lutno suvu masu ponika linija sunco -
kreta.
Materijal i metod rada
Istra`ivanja su obavljena tokom
2007. i 2008. godine na semenu dve
citoplazmatski mu{ko sterilne forme
linije majke: L-1 i L-2, stvorenih u
Institutu za ratarstvo i povrtarstvo iz
Novog Sada.
Seme je tretirano fungicidima:
benomil, metalaksil i fludioksonil,
kao i insekticidima: tiametoksam i
imidakloprid, a za istra`ivanje su
odabrane slede}e kombinacije: kon -
trola (netretirano seme), benomil +
metalaksil (B+M), fludioksonil +
metalaksil (F+M), fludioksonil +
metalaksil + tiametoksam (F+M+T) i
fludioksonil + metalaksil + imida -
kloprid (F+M+I). Doza preparata
koja je primenjena bila je standardna.
Za proveru uticaja du`ine ~uvanja
na apsolutno suvu masu ponika
tretirano seme je ~uvano u skladi{tu
koje se koristi za ~uvanje komer ci -
jalnog semena, a uslovi u njemu su
zavisili od spolja{njih vremenskih
uslova. Seme je ~uvano u papirnim
vre}ama. Ispitivanja su ponavljana
svaka tri meseca, a po~etno ispiti va -
nje apsolutno suve mase ponika obav -
ljeno je neposredno nakon tretiranja
semena.
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Ogled je postavljen u Laboratoriji
za ispitivanje semena, Instituta za
ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. Za
izra~unavanje apsolutno suve mase
kori{}eno je 4 x 10 ponika, koji su
nakon ~etiri dana naklijvanja semena
u pesku, na temperaturi od 25oC i
relativnoj vla`nosti vazduha od 95%
va|eni i stavljani u vla`an fil ter papir.
Fil ter papir je uvijan u rolne i stavljan
u plasti~ne kese da bi se o~uvala
vla`nost. Nakon {est dana ponici su
va|eni iz fil ter papira i mereni, tj.
utvr|ena je sve`a masa. Suva masa je
odre|ena nakon su{enja u su{nici od
17 sati na 80oC do konstantne mase, a
zatim je izra~unata apsolutno suva
masa (ISTA, 1995).
Dobijeni rezultati statisti~ki su
obra|eni analizom varijanse dvofak -
torijalnog split-plot ogleda (faktor A
– hemijski tretman, faktor B – uslovi
~uvanja) pomo}u statisti~kog paketa
STATISTIKA 8, a rangiranje zna~aj -
nosti dobijenih razlika utvr|eno je
testom najmanje zna~ajne razlike
(LSD), na pragovima zna~ajnosti od 1 
% i 5% (Mead et al., 1996).
Rezultati i diskusija
Analiza varijanse ispitivanih pa -
rametara ukazala je na postojanje
statisti~ki visoko zna~ajnog uticaja
hemijskog tretmana (verovatno}a
F-testa: Fpr=0.001) i du`ine ~uvanja
(Fpr=<0.001) na apsolutno suvu masu 
ponika linije L-1. Dvojna interakcija
bila je, tako|e, visoko zna~ajna
(Fpr=<0.001).
Rezultati ispitivanja uticaja he -
mijskog tretmana i du`ine ~uvanja
apsolutno suvu masu ponika linije L-1 
prikazani su na grafiku 1. U proseku,
najve}u apsolutno suvu masu ponika
imalo je seme tretirano sa F+M+I
(0,501g). Ova vrednost ispitivanog
parametra bila je statisti~ki visoko
zna~ajno ve}a nego kod ostalih
ispitivanih tretmana. Razlike izme|u
apsolutno suve mase ponika kod
ostalih ispitivanih hemijskih tretmana 
nisu bile statisti~ki zna~ajne. Suprot -
no rezultatima ovog istra`ivanja In|i} 
i sar. (2008) su ispituju}i osetljivost
genotipova uljane tikve golice prema
insekticidima za tretiranje semena
do{li do zaklju~ka da je preparat na
bazi a.m. imidakloprid u koli~ini od
1-8ml/kg semena zna~ajno smanjio
suvu masu korena kod genotipa „24“.
Kod ispitivanih du`ina ~uvanja
najve}a apsolutno suva masa ponika,
u proseku, bila je na po~etnom
ispitivanju (0,535g), dok je najmanja
bila kod ispitivanja nakon dvanaest
meseci ~uvanja (0,396g). Vrednost
ispitivanog parametra na po~etnom
ispitivanju bila je statisti~ki visoko
zna~ajno ve}a nego kod ostalih ispi ti -
vanih du`ina ~uvanja, dok je nakon
devet (0,414g) i dvanaest meseci ~u -
vanja bila visoko zna~ajno manja od
vrednosti dobijenih nakon tri (0,470g) 
i {est (0,501g) meseci ~u va nja. Da na
smanjenje kvaliteta tretiranog seme -
na suncokreta uti~e du`ina ~uvanja
navodi kao rezultat svojih istra`ivanja 
i Mr|a (2009). Opra (2002) navodi i
da je po~etna masa semena od pre -
sud nog zna~aja samo za pe riod formi -
ranja klijanaca, kao i da su po~etna
masa semena i masa suvih klijanaca
jedina dva svojstva koja odre|uju
gubitak mase semena tokom klijanja.
Posmatranjem interakcije ADB
uo ~ava se da je u kontroli apsolutno
suva masa ponika nakon {est (0,498g)
meseci ~uvanja bila zna~ajno ve}a
nego kod po~etnog ispitivanja (0,446g)
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i ispitivanja nakon tri (0,440g) me -
seca, a visoko zna~ajno ve}a nego kod 
ispitivanja nakon devet (0,423g) i
dvanaest (0,405g) meseci. Kod seme -
na tretiranog B+M ispitivani para -
metar je nakon tri (0,448g), devet
(0,428g) i dvanaest (0,385g) meseci
bio visoko zna~ajno manji od vred -
nos ti dobijene kod po~etnog ispiti va -
nja (0,516g). Kod semena tretiranog
F+M ispitivani parametar je kod po -
~etnog ispitivanja (0,513g) i ispiti -
vanja nakon tri (0,530g) i {est (0,485g) 
meseci bio visoko zna~ajno ve}i nego
posle devet (0,400g) i dvanaest (0,393g)
meseci ~uvanja. Vrednost kod po~et -
nog ispitivanja (0,558g) i ispitivanja
nakon {est (0,510g) meseci kod se -
mena tretiranog F+M+T bila je
visoko zna~ajno ve}a nego nakon tri
(0,395g), devet (0,415g) i dvanaest
(0,418g) meseci ~uvanja. Kod semena
tretiranog F+M+I apsolutno suva
masa ponika kod po~etnog ispitivanja 
(0,643g) bila je visoko zna~ajno naj -
ve}a, dok je nakon tri (0,535g) i {est
(0,548g) meseci bila visoko zna~ajno
ve}a nego nakon devet (0,403g) i
dvanaest (0,378g) meseci ~uvanja.
Graf.1: Apsolutno suva masa ponika linije L-1
Graf. 1. Seed ling dry mat ter con tent of sun flower par ent line L-1
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Kod linije L-2 analiza varijanse
ispitivanih parametara ukazala je na
postojanje statisti~ki zna~ajnog uti -
caja hemijskog tretmana (verovat -
no}a F-testa: Fpr=0.017), a visoko
zna~ajnog du`ine ~uvanja (Fpr=<.001) 
na apsolutno suvu masu ponika.
Dvoj na interakcija bila je visoko
zna~ajna (Fpr=<.001).
Rezultati ispitivanja uticaja hemij -
skog tretmana i du`ine ~uvanja ap -
solutno suvu masu ponika linije L-2
Graf.2: Apsolutno suva masa ponika linije L-2
Graf. 2. Seed ling dry mat ter con tent of sun flower par ent line L-2
Kod ispitivanih du`ina ~uvanja
apsolutno suva masa ponika je u
proseku bila najve}a na po~etnom
ispitivanju (0,405g). Tako|e, ova
vred nost je bila i statisti~ki visoko
zna~ajno ve}a u odnosu na vrednosti
zabele`ene kod ostalih du`ina ~u va -
nja. Nakon devet (0,311g) i dvanaest
(0,318g) meseci ~uvanja vrednosti
ispitivanog parametra su bile statis -
ti~ki visoko zna~ajno manje nego
nakon tri (0,352g) i {est (0,375g) me -
seci ~uvanja.
Posmatranjem interakcije A B
uo~ava se da je u kontroli apsolutno
suva masa ponika linije L-2 nakon tri
(0,418g) i {est (0,390g) meseci ~uvanja 
bila statisti~ki visoko zna~ajno ve}a
nego posle devet (0,323g) i dvanaest
(0,323g) meseci. Kod semena tre -
tiranog B+M ispitivani parametra je
nakon devet (0,303g) i dvanaest
(0,305g) meseci ~uvanja bio statisti~ki 
visoko zna~ajno manji nego kod
po~etnog ispitivanja (0,363g) i ispi -
tivanja posle {est (0,385g) meseci.
Kod semena tretiranog F+M vrednost 
ispitivanog parametra na po~etnom
ispitivanju (0,455g) je bila visoko
zna~ajno najve}a, dok je nakon {est
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prikazani su na grafiku 2. U proseku,
najve}u apsolutno suvu masu ponika
imalo je seme tretirano sa F+M
(0,367g), dok je najmanja vrednost
zabele`ena kod semena tretiranog sa
F+M+I (0,330g). Apsolutno suva ma -
sa ponika u kontroli (0,363g) i kod
semena tretiranog F+M bila je visoko
zna~ajno ve}a nego kod semena treti -
ranog F+M+I. Razlike kod ostalih
ispitivanih hemijskih tretmana nisu
bile statisti~ki visoko zna~ajne.
(0,395g) meseci ~uvanja bila visoko
zna~ajno ve}a nego nakon devet
meseci (0,300g). Kod ispitivanih
hemij skih tretmana u ~ijim su se
kombinacijama nalazili insekticidi
najve}e vrednosti apsolutno suve
mase ponika zabele`ene su kod
po~etnog ispitivanja. Ove vrednosti
su bile statisti~ki visoko zna~ajno ve}e 
nego kod ostalih ispitivanih varijanti.
In|i} i sar. (2008) su ispituju}i oset -
ljivost genotipova uljane tikve golice
prema insekticidima za tretiranje
semena do{li do zaklju~ka da je
preparat na bazi a.m. tiametoksam u
koli~ini od 12ml/kg semena i preparat
na bazi a.m. imidakloprid u koli~ini
od 1-8ml/kg semena zna~ajno smanjio 
suvu masu nadzemnog dela u odnosu
na kontrolu kod oba ispitivana geno -
tipa, dok su isti preparati, nezavisno
od primenjene koli~ine, zna~ajno
smanjili suvu masu korena kod
genotipa „24“.
Prema Janjatovi} i sar. (1972) ovaj
parametar, kao i klijavost semena
zavisi od genotipa, sa ~im se sla`u i
rezultati ovog ispitivanja. Genotipovi
mogu da imaju nasledno razli~ite
brzine rasta ponika, koje ne moraju
biti povezane sa sposobno{}u nicanja
u polju, tako da upore|enja treba
vr{iti samo unutar genotipa (Perry,
1981).
Zaklju~ak
Na osnovu rezultata ispitivanja
uticaja hemijskog tretmana i du`ine
~uvanja na apsolutno suva masa po -
nika linija suncokreta mogu se doneti
slede}i zaklju~ci:
• Analiza varijanse ispitivanih para -
metara ukazala je na postojanje
statisti~ki visoko zna~ajnog uticaja 
hemijskog tretmana i du`ine ~u -
vanja na apsolutno suvu masu
ponika linije L-1. Dvojna inte rak -
cija bila je, tako|e, visoko zna -
~ajna.
• U proseku, najve}u apsolutno
suvu masu ponika imalo je seme
tretirano sa F+M+I. Ova vrednost
bila je statisti~ki visoko zna~ajno
ve}a nego kod ostalih ispitivanih
tretmana, dok ostale razlike nisu
bile statisti~ki zna~ajne.
• Kod ispitivanih du`ina ~uvanja
najve}a apsolutno suva masa po -
nika, u proseku, bila je na po~et -
nom ispitivanju, dok je najmanja
bila kod ispitivanja nakon dvana -
est meseci ~uvanja.
• Kod linije L-2 analiza varijanse
ispitivanih parametara ukazala je
na postojanje statisti~ki zna~ajnog
uticaja hemijskog tretmana, a
visoko zna~ajnog du`ine ~uvanja
na apsolutno suvu masu ponika.
Dvojna interakcija bila je statis -
ti~ki visoko zna~ajna.
• U proseku, najve}u apsolutno
suvu masu ponika imalo je seme
tretirano sa F+M, dok je najmanja
vrednost zabele`ena kod semena
tretiranog sa F+M+I.
• Kod ispitivanih du`ina ~uvanja
apsolutno suva masa ponika je u
proseku bila najve}a na po~etnom
ispitivanju. Tako|e, ova vrednost
je bila i statisti~ki visoko zna~ajno
ve}a u odnosu na vrednosti zabe -
le`ene kod ostalih du`ina ~uvanja.
Ovo istra`ivanje je deo projekta broj
20080: Stvaranje visoko produktivnih
genotipova suncokreta (Helianthus
annuus L.) koji finansira Ministarstvo za 
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EFFECT OF STORAGE PERIOD AND CHEMICAL TREATMENT ON
SUNFLOWER PARENTS LINES SEEDLING DRY MATTER CONTENT
MR\A JELENA, RADI], V., PROLE, S., JOKI], G., OSTOJI], B.,
DALIBORKA BUTA[, MIKLI^, V
SUMMARY
In mod ern ag ri cul tural pro duc tion, high qual ity seed which ger mi nates
quickly and evenly in dif fer ent en vi ron ments is the main re quire ment for high
yields. The re search was car ried out in the Lab o ra tory for Seed Test ing in In sti -
tute of Field and Veg e ta ble Crops in Novi Sad. Two cy to plas mic male ster ile
lines L-1 and L-2 were used for the re search. Seed treat ments with fun gi cides
(benomil, metalaxyl and fludioxonil) and in sec ti cides (tiametoxam and
imidacloprid) were ap plied to eval u ate ef fects of chem i cal treat ments and stor -
age du ra tion on seed lings dry mat ter con tent. This treated seed was kept in a
stor age fa cil ity where all com mer cial seed is stored. The first as sess ment was
done af ter the treat ments and had been re peated ev ery three months.
Anal y sis of vari ance of the tested pa ram e ters showed sta tis ti cally sig nif i -
cant ef fects of chem i cal treat ments and stor age du ra tion on seed ling dry mat ter
con tent in L-1 line. In line L-2, sta tis ti cally sig nif i cant ef fect of chem i cal treat -
ment on seed ling dry mat ter con tent was ob served, whereas the ef fect of stor age
du ra tion on seed lings dry mat ter con tent was highly sig nif i cant. Dou ble in ter ac -
tions were highly sig nif i cant.
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